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            
(R.Galisson 
& D.Coste)
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           
14 
     

15
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
          
(monèmes)    
(phonèmes)
20




          
  
        
 
3 
   ''       
           
''23 
 
            
24
        
        
             
25 
2        
 
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          
          





          
         26   
(Bloomfield)
     27      













          
            
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  
      





          31

        32 
         
           




         
(Linguistique pédagogique)(Didactique 
des langues)  
         
         





           
 
            


          
         34 

 




       





            
         






   

        
 
 1   (Grammaire explicite) 
 
 2 (Grammaire implicite) 
           
37 
 
    

la compétence communicationnelle  
 
(la compétence linguistique)       
        
38           
   

        

 
         
     







(Méthode direct)    (Audio-visuel)
   (Audio-oral)    

            
41 
4  
1        











   
 




     
           

 
2    (Grammaire pédagogique) 
        





(Savoir savant)(S. enseigné)45 
5          

 
1         
           
 





          




       

    46    

       
          
            

          
         
47
 




            
 48
           

           







        

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